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O presente número de Correlatio contém uma maioria de textos 
relacionados com o pensamento de Paul Tillich, mas também alguns 
artigos incluídos por contemplarem as relações entre religião e cultura, 
principal foco temático da nossa revista. Abrimos também duas no-
vas seções: na primeira, “Comunicações”, oferecemos textos que não 
obedecem a todas as normas da revista, notadamente em matéria de 
tamanho, mas que achamos interessantes para os leitores; na segunda, 
“Tradução”, pretendemos publicar textos breves traduzidos, de autores 
importantes, especialmente Paul Tillich. 
Os quatro primeiros artigos tratam de questões relacionadas com 
as artes: cinema, música popular e literatura. O artigo de Altierez Se-
bastião dos Santos e Magalde Ferreira: A jornada do herói no cinema: 
Considerações mitodológicas acerca da saga Star Wars, analisa a cons-
tituição do filme Star Wars – Episódio IV: Uma Nova Esperança, de 
1977, a partir de elementos míticos e arquetípicos, configuração à qual 
é atribuído o grande sucesso de toda a trilogia de George Lucas. Mesmo 
tendo sido “exilado” da comunidade dos saberes acadêmicos, o mito é 
um importante campo de conhecimento que estrutura positivamente as 
relações sociais individuais e coletivas no nível profundo do imaginário. 
A Jornada do Herói de Joseph Campbell, e a Mitodologia de Gilbert 
Durand auxiliam na identificação dos padrões míticos e arquetípicos 
que são chave de entendimento para processos tanto do indivíduo em 
sua busca por afirmação, quanto da sociedade enquanto comunidade 
imaginada. Como conclusões preliminares constata-se que a mitologia 
pode oferecer uma forma humanizadora de conhecimento em contraste 
com os exageros e a esterilidade do racionalismo exacerbado, como 
mostram os personagens-arquétipos do filme. 
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Em “Religião e MPB: um dueto em busca de afinação”, Carlos 
Eduardo Calvani ressalta que, embora a riqueza musical da cultura bra-
sileira seja reconhecida internacionalmente, a abordagem do fenômeno 
religioso a partir de canções populares não é prática comum em nosso 
mundo acadêmico. Se comparados a outros enfoques, os estudos sobre 
religião e canções populares ainda são bastante escassos no Brasil. 
O primeiro objetivo do ensaio é sinalizar alguns caminhos recentes 
no debate entre pesquisadores da religião e as canções populares. O 
segundo objetivo é apontar a insuficiência da abordagem tillichiana, 
identificando nela duas limitações: a) o conceito de cultura, que le-
vou Tillich a privilegiar expressões artísticas de vanguarda ou aquelas 
identificadas com a “alta cultura” europeia, impedindo-o de esboçar 
qualquer aproximação significativa de expressões artísticas ligadas à 
chamada “Indústria cultural” ou consideradas “populares”; b) o vício 
metodológico que contamina a abordagem tillichiana, a saber, a valori-
zação unilateral de um determinado “conteúdo” que se deseja encontrar, 
às vezes forçosamente na obra de arte. O terceiro objetivo do texto é 
sinalizar possíveis diálogos com outras metodologias (especialmente a 
semiótica e a estética da formatividade) apontando-as como importantes 
interlocutoras para superar os limites da abordagem de Tillich. 
Por sua vez, Fábio Marques Mendes oferece o artigo: “A trapaça 
como recurso literário e teopolítico no romance Um crime de Georges 
Bernanos”. O objetivo desse texto é realizar uma análise crítica do 
romance policial Um crime (1935) de Georges Bernanos (1888-1948), 
considerando o motivo da trapaça como recurso literário e teopolítico. 
É a partir desse elemento que o totalitarismo político e a decadência 
moral da sociedade burguesa e moderna são denunciados pelo autor. 
Evidencia-se, assim, a problemática do mal, sabendo que este roman-
cista, além de religioso (católico), foi também um anticonformista e 
polemista, tendo estado engajado na resistência espiritualista denun-
ciando o regime de Vichy e o colaboracionismo. A relevância de Ber-
nanos para os dias atuais se faz sentir quando entendemos que guerra 
e religião, dois temas caros ao romancista, ainda estão em vigor. O 
texto está organizado em três partes. A primeira delas visa resumir a 
passagem de Bernanos pelo Brasil, entre os anos de 1938 e 1945, a fim 
de nos oferecer uma noção básica da influência desse homem enquanto 
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romancista, católico e ativista político junto à literatura brasileira. A 
segunda parte, por sua vez, propõe estratégias de leitura de Um crime 
(1935) a partir das chaves hermenêuticas sugeridas em outro romance 
do autor, intitulado Senhor Ouine (1943/1946). Já a terceira parte sugere 
uma análise sucinta do romance Um crime, considerando o problema da 
trapaça numa perspectiva teológica e política. O pensamento teológico 
de Paul Tillich (1886-1965), principalmente no que diz respeito ao 
pecado como alienação e à problemática do mal como autodestruição 
existencial, auxilia na análise crítica, deixando aparecer um lado um 
tanto protestante da empresa de Bernanos. 
No artigo “Entre dois homens, uma flor: uma análise do fenô-
meno extático, a partir dos pensamentos de Hans Ulrich Gumbrecht 
e Paul Tillich”, Wanderson Salvador Francisco de Andrade Campos 
analisa uma experiência extática a partir das contribuições de Hans 
Ulrich Gumbrecht e Paul Tillich. No decorrer do trabalho o autor 
buscou, através de uma aproximação entre o pensamento do crítico 
literário e do teólogo, ambos alemães, entender em que espaço de 
nossa existência se encaixa a experiência transcendental e como ela 
nos afeta. Para isso, foi utilizado um evento sobrenatural, descrito em 
um romance. O trabalho foi construído em três etapas, apresentadas 
pelo autor no corpo do texto, que são: a apresentação do pensamento 
gumbrechtiano, a compreensão da reflexão tillichiana e a experiência 
extática analisada.
O artigo de Paulo Ronaldo Leal Braga, “A influência de Schelling”, 
objetiva detectar como determinados elementos formativos da ontologia 
de Paul Tillich são dependentes de F. W. J. Schelling. Há dois momentos 
na análise: primeiro, são focalizadas as pesquisas acadêmicas de Paul 
Tillich sobre Schelling; logo a seguir, destaca-se breve esboço de alguns 
elementos provenientes desta influência. Como Schelling influenciou 
a ontologia de Tillich de forma decisiva? A hipótese a ser considerada 
indica que é a fase final da filosofia de Schelling, a qual reúne elementos 
idealistas e realistas que mais influenciou a construtividade ontológica 
de Tillich, caracterizando seu pensamento teológico como representante 
de um princípio de identidade entre ser e conhecer, utilizando-se de 
categorias do idealismo e realismo sem a perda ou dissolução de seus 
critérios e diferenciações qualitativas.
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Do seu lado, Victor Siqueira Santos nos traz uma reflexão teoló-
gica: “Sobre Deus e seus lugares: recortes teológicos em Paul Tillich 
e Karl Rahner”. O artigo busca trazer as contribuições do filósofo e 
teólogo germano-americano Paul Tillich e do teólogo jesuíta alemão 
Karl Rahner acerca da questão de Deus. O itinerário proposto acom-
panha um caminho já comumente traçado pelos dois autores, a saber, 
primeiramente, partir de uma possível pergunta pelo infinito/ mistério 
absoluto/ Deus, intrínseca ao ser humano, para, em um segundo momen-
to, refletir sobre a questão de Deus de modo mais estrito. Por fim, então, 
ainda com as contribuições de Tillich e Rahner, busca-se sistematizar 
as possíveis atuações e participações desse infinito/ mistério absoluto/ 
Deus na, e através da, finitude/ criação. 
Em “A formação da Assembleia de Deus no Brasil e a abertura 
para um novo modo de ser: reflexões a partir de Paul Tillich”,Thiago 
Rafael Englert Kelm tem por objetivo analisar a formação da Assem-
bleia de Deus no Brasil a partir da teologia de Paul Tillich. Este teólo-
go dedicou boa parte de seus escritos para falar sobre a relação entre 
religião e cultura a partir de um viés fenomenológico. A Assembleia 
de Deus por sua vez é um fenômeno religioso que se desenvolve nos 
moldes da cultura brasileira, de modo que a partir de Tillich é possível 
olhar para este movimento como uma nova experiência de ser no-
-mundo, permeada por uma linguagem simbólica capaz de alcançar a 
dimensão profunda da realidade do pobre e marginalizado.
Em “A experiência do sagrado: o êxtase religioso em igrejas da 
Cidade de Londrina”, Cláudia Neves Silva e Fábio Lanza apresentam 
um estudo sobre o tema do êxtase religioso e tem como enfoque o 
êxtase religioso no universo cristão, mais especificamente na sociedade 
brasileira a partir da década de 1970. O universo delimitado são as 
igrejas evangélicas pentecostais localizadas no Município de Londrina/ 
PR, onde os autores realizaram observação das celebrações religio-
sas com a finalidade de entender o discurso dos líderes religiosos. 
Verifica-se nas falas desses líderes que há grande ênfase à emoção 
individual e coletiva, expressão do contato direto com o divino. Ve-
rifica-se também que a permanência/continuidade do êxtase religioso 
reside no fato de reforçar e perpetuar as religiosidades na sociedade 
contemporânea brasileira.
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O artigo de Adriel Moreira Barbosa, “Religião, colonialismo e alte-
ridade em Roger Williams”, apresenta os resultados parciais da pesquisa 
de mestrado sobre Roger Williams, um pastor puritano e dissidente que 
migrou da Inglaterra para a colônia de Massachusetts em 1631. Embora 
fosse apreciado pelos líderes puritanos e convidado a integrar seu quadro 
de pastores, rapidamente suas ideias foram consideradas perigosas para a 
manutenção da ordem estabelecida. O que se seguiu foi uma condenação 
ao banimento e sua consequente fuga de Massachussets, que o conduziu 
em busca do estabelecimento de outro modelo de comunidade, onde 
fosse possível a convivência social e o respeito aos diferentes grupos, 
sem que ninguém fosse perseguido por causa de sua consciência. Trata-
-se de uma pesquisa historiográfica da trajetória intelectual e religiosa 
deste personagem através de suas principais obras. Busca-se identificar 
um ethos religioso excepcionalmente original e inovador para os mo-
delos teológicos e políticos de seu tempo, e mostrar como apresentava 
proposições político/sociais que desafiavam o padrão colonizador dos 
puritanos. O autor considera que em muitos aspectos, as propostas de 
Roger Williams continuam a nos desafiar e proporcionam uma reflexão 
importante e atual no debate sobre as relações entre Religião e Estado.
Temos dois textos na seção “Comunicações”. Em “O amor e a fé 
incondicional: algumas considerações sobre a fé na Teologia Sistemática 
de Paul Tillich”, Robson Stigar apresenta brevemente um panorama so-
bre os conceitos epistemológicos desenvolvidos na teologia sistemática 
de Paul Tillich a respeito da questão do amor e da fé incondicional e 
da sua relação. Aproxima os conceitos a fim de melhor entendê-los, 
bem como identifica e compreende como se desenvolve o processo de 
amadurecimento espiritual no ser humano a partir desta relação de amor 
e fé incondicional apresentada por Paul Tillich em sua teologia siste-
mática. Em “A questão ontológica expressa no pensamento de Mircea 
Eliade e Paul Tillich: possíveis aproximações”, Sérgio Cesar Prates de 
Almeida analisa as aproximações que existem no pensamento de Mircea 
Eliade e Paul Tillich acerca da questão ontológica. Procura entender a 
importância empenhada por ambos acerca da função que exerce o es-
paço/mundo para uma melhor compreensão do ser. Considera também 
quais são os pressupostos que fundamentam suas argumentações e que 
tornam possível essa relação.
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Enfim, na seção “Tradução”, oferecemos um curto texto de Paul 
Tillich dedicado à “Filosofia do serviço social”, traduzido por Elton 
Vinicus Sadao Tada. 
A revista encerra-se com algumas Notícias, especialmente a respeito 
da comemoração dos cinquenta anos de falecimento de Paul Tillich, e as 
Normas para publicação. Desejamos, a todas e todos, uma boa leitura! 
 
